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la presentació que va fer 
Mariàngela Vilallonga dels 
volums i el lloc web de 
VAties literari, una obra 
promoguda per ta Diputa-
ció de Girona que ha pas-
sat massa desapercebuda 
en uns àmbits que, com es 
va demostrar a les Jorna-
des, van rebre-la sorpresos 
i admirats. 
El tercer grup el van 
formar [res xerrades de 
caire més g e n è r i c , en 
algun cas espec ia l i tza t 
(«Criteris lingüístics per 
a la jus t i f i cac ió de les 
t ransmiss ions lèx iques 
del català», de M a r t a 
P r a t ) , i a l t res de més 
intel · lectuals - e n t e n e n t 
la pa rau le ta com unes 
re f lex ions p ro fundes i 
rigoroses que obren més 
camps de reflexió i pre-
guntes sovint sense res-
posta clara-: «Malalts de 
llengua: llengües, fronte-
res, magnituds», de Josep 
M.. Nadal, i «Les polít i-
ques de la diversitat cul-
tural i les i n s t i t uc ions 
internacionals», de Josep 
Gifreu. 
El segon grup d'inter-
vencions es van centrar en 
temes relacionats amb les 
terres gironines: «Les lle-
gendes de l'estany de Ban-
yoles», d 'Àngel Vergés; 
«Qüestions de toponímia 
del Pla de l'Estanyi). de 
Joan Fort; «VAcles literari 
dl' Ifs lerres de C^inina», de 
Mariàngela Vilallonga, i 
BEI gironí i la pronúncia 
estàndard», de Joan Julià i 
Muné. D'aquest conjunt 
de xerrades, la que va des-
pertar més la curiositat del 
públic va ser, seguranient, 
Chez Tomàs 
En els seus últims anys, Tomàs Cervera deia que mirava d'escriure cada dia una estona perquè «en 
aquest país, hi ha molta història per explicar", i hi afegia: «si les meves vivències poden servir perquè 
algú aprengui alguna cosa, ja em donaria per satisfet». Ara, algun d'aquells papers deu haver servit de 
base perquè Mariona Ceivera, la seva filla petita, hagi escrit Chez Tomàs, un llibre que vol ser «amè i 
divertit- i que l'autora situa així: «més a prop de la personalitat del meu pare que d'una biografia 
exhaustiva i rigorosa*. I com era Tomàs Cervera? Bohemi i despreocupat, amb un carisma extraordina- ,^ 
ri,tal com escriu UuísMolinasenel número 13 de la fíewsta de/Baix Empordà; partidari de passaries 
nits de festa, en comptes d'aturar-se a saber qui era Franco, com va recriminar-li Rosa Lavina i com 
ens recorda Evarist Puig en un altre article d'aquella Revista; amic de Manel Bisbe, et Gitano de la 
Costa Brava, gran consumidor de cen/eses -«fresques», en deia-, ballador de primera, ànima de molts 
saraus, de laTurraiada i del Carnaval. 
Durant anys Madame Zozó i, sobretot, Chez Tomàs, el seu local de Llatranc, van ser una illa a part, 
un lloc diferent, una altra manera d'entendre la nit, la gresca, la promoció del turisme i la vida. Avui, 
que han passat ets anys i que tot això ha anat riu avall, com hi ha anat també l'antifranquisme, la pro-
gressà i moltes actituds compromeses i cíviques, és curiós comprovar com més d'un d'aquells com-
portaments i punts de vista que semblaven excèntrics de Tomàs Cervera s'han escampat com una taca 
d'oli. Resulta, doncs, que amb aquell petit mÓn de ta primera Costa Brava ha acabat passant el mateix 
-amb algunes diferències, si es vol- que amb el d'aquella pijería del carrer Tuset de la Barcelona dels 
anys seixanta. Però, tal com també podriem dir de la movida madrilenya de vint anys enrere, aquella 
pijería ja ha estat més mitificada, més estudiada i, doncs, més assumida i més entesa, No em sembla 
que de Chez Tomàs, de f^ /ladame Zozó i d'altres pocs locals de la Costa Brava d'aquells anys es pugui 
dir també això mateix amb igual contundència. De moment, el llibre de Mariona Cervera n'és només un 
tast superficial, suggeridor i massa imprecís. Aniria bé que algú anés més a fons i que ens en servís 
l'última copa. 
Xavier Cortadellas i 
Les sessions acadèmi-
ques van acabar el dissabte 
al migdia. I ment re els 
membres de l 'IEC conti-
nuaven la visita a la comar-
ca iniciada el divendres al 
matí i rebien explicacions 
dels llocs que veien, a la 
Sala Josep fvl. Corominas, 
buida, les parets patrícies 
regalimaven escalf. Perquè 
a dins la sala hi feia molta 
més calor que a fora. Devia 
ser la passió per la llengua, 




El dissabte 20 de maig, una 
seixantena de gironins varen 
refer la ruta dels exiliats cata-
lans a la Catalunya Nord. La 
visita, organitzada per l'Arxiu 
Històric de Girona, va dispo-
sar de l 'acompanyament i 
explicacions de Salomó Mar-
quès i també d'Assumpta 
Montellà en la darrera etapa 
del viatge. 
N o era el febrer, ni feia 
fred, ni estem en guerra, ni 
teníem gana, però el mes-
tratge i les paraules de Salo-
mó Marquès varen aconse-
guir posar-nos ben aviat en 
siuiació. A les envistes de les 
Alberes, passat Figueres, els 
testimonis escrits recuperats. 
Ics paraules i les dades histò-
riques aportades ens varen 
